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Estimado lectores iniciamos esta editorial compartiendo que llegamos al cuarto año 
de publicación consecutiva de nuestra revista, la cual se encuentra indexada en la base de 
datos LATINDEX. Con este nuevo número se presenta un cambio en nuestra página web 
para facilitar la mejor ubicación de los números anteriores y la información en general que 
compartimos con el Centro de Investigación ‘Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, 
recreación y Danza (EDUFISADRED) 
En este primer número del cuarto año de nuestra revista encontramos aportes 
importantes de investigadores que versan desde la actividad física, salud, tiempo libre, 
historia, sociología, currículo y antropometría. Las contribuciones en esta presentación son 
seis artículos provienen de Venezuela y Colombia. Se inicia con el artículo Estimación de 
la Adiposidad en Deportistas Venezolanos a partir de Métodos Estadísticos Robustos, del 
equipo de trabajo conformado por Flores Z., García Avendaño, P., Rodríguez, A., Peña, R., 
y Brito, P. provenientes de Universidad Central de Venezuela -  Unidad de Investigación 
Rendimiento Humano, Deporte y Salud. El segundo artículo es Análisis Comparativo de la 
Condición Física Aeróbica en Función de la Maduración Somática en Estudiantes de un 
Liceo Bolivariano del estado Barinas, cuyos autores son José Padilla y Jesús Lozada de la 
UENTADEBA.  Barinas – Venezuela. El tercer artículo titulado Promoción de Estilos de 
Vida Saludables en las Comunidades, a través de la Actividad Física, basadas en las 
Investigaciones de los Estudiantes de Pregrado. Universidad de Carabobo, está presentado 
por su autora Aida Rebeca Rojas proveniente de la Universidad de Carabobo – Venezuela. 
Luego encontramos una porte para la discusión acerca del currículo y la educación física en 
cuatro artículo La Educación Física en el Alma Máter en Colombia el cual es un aporte de 
Clara Lourdes Peña Castro, de la Universidad Pedagógica Nacional - Bogotá – Colombia. 
Posteriormente se presenta un artículo de corte histórico-documental titulado Aspectos 
Históricos y Evolutivos de la Gimnasia cuyo autor es Ciro D’Amico Grossi del Centro de 
Investigación “Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza” 
(EDUFISADRED) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Maracay – 
Venezuela. Se finaliza con el sexto artículo que combina la actividad física con prevención, 
titulado Actividad Física, como Medio de Prevención del Consumo de Sustancias Ilícitas y 
Licitas en los Medios Escolares proveniente de los autores Milton Morales, Nereida 
Hernández, Israel Sarmiento de la Universidad de Carabobo – Venezuela. A todos y todas 
gracias por sus valiosos aportes. 
 
Es también propicia en esta editorial compartir lo valioso que resultó la presencia 
latinoamericana en el Congreso ICSEMIS 2012 “International Convention on Science, 
Education and Medicine in Sport” – 2012 (anteriormente conocido como Pre-Olímpico) 
que se realizó del 19 al 24 de Julio en Glasgow – Escocia <web www.icsemis2012.com> 
bajo el auspicio de ICSSPE, Comité Olímpico Internacional, Comité Paralímpico 
Internacional y FIMS. Estuvieron presentes por Latinoamérica representantes de Argentina, 
Brazil, Colombia, Ecuador, México, Puerto Rico, Chile y Venezuela 
Continuando con la visión de apoyar el desarrollo académico y la promoción de la 
investigación se informa de eventos importantes a desarrollarse en el año 2012. Entre ellos 
destacamos el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales 
del Deporte (ALESDE) el cual se realizará en la Universidad de Concepción en Chile, del 
23 al 26 de octubre, 2012; el Dr. Miguel Cornejo <miguel.cornejo@udec.cl> presidente de 
ALESDE está al frente del equipo organizador de este importante evento. También  
tendremos el II Foro Mundial de Educación Física. III Cumbre Iberoamericana y Caribeña 
de Educación Física y Deporte Escolar, en La Habana – Cuba del 6 al 9 de noviembre. Para 
mayor información comunicarse con la coordinadora del evento Dra. Gladys Bequer 
<convencion@inder.cu>  y la Página web: http://cubamotricidad.inder.cu 
Para el 2013 tenemos el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de gerencia 
Deportiva (ALGEDE) que se realizará en la Universidad Tecnológica de Pereira – 
Colombia en marzo del 2013. Al igual que contaremos en nuestra región con el 17º 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Educación Física y deporte para 
Mujeres y Niñas (IAPESGW) que se realizará en del 11 al 14 de abril en la ciudad de la 
Habana – Cuba, es la segunda vez en la historia de esta organización creada en 1949 que 
celebra su evento cuadrienal en Latinoamérica. 
Esperamos que disfruten de esta nueva entrega de nuestra revista, gracias a los 
autores, árbitros y colaboradores 
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